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'  INI'OH,IATIOII MEI.{O
-
The Connieeion  rec6ntJ-y aBproved four te:tts dealiag with
flnancing of tbe oonmou agrlculluraL pol.ioyl  threE propnsals
CodncLl regulations, aad one cleclsLon of, prineJ-ple relatLng to
regulatlotc -  on whLeh a Cefl,+itive deciel-oa wilL be taken by
Conrniesioo at a,later date.  The deoisl,.rn of principl.e and one
of the'thqeg prcposala for regulatlone concqrn altl fron the Guidar,ce
Section of the Europedn AgricuLtural.Guldance and Guarantee  Fuad
(g*COf). for 1968i l4e ottrer two propceeils  conoern tbe EAGGtr'
Guarantee Seotlon, 'Ihe aln of all- three regulatLoas F ae aleo of the
propdsale regarding the first  ten Conmuntty progrannes which were
subnltted to the Council the eane weeh,- is to lnprove and
eupplenent the arangementE for Connunitlr finandin8 of agriculture
nqde by prevlous declsions of the CounclL.
At the present tlne1 relnbureenent by the ConnunitJr of
expendtture licurred by Menbe.r Statee in order to support agricultural
narkets J.s consiclerably  ln.amears, whiLe the connon agrioultural
pol.icy anct the financing ol thie policy by the Connunlty have
developed. nore rapldly than was origl-rially envisaged. llhese two
factore together give ridri to serj.ous difflcuLtles.
Above atrlr'tbeee.dJ.fficultiee hanper the Enooth workJ.ng of the
conn&on pol!.cy with regard to agricultural marketel partLcularly  at
the oingle narket etage when the Menber Statec are reqriireil to take
action on a consLderably l"arger scaLe, thus being oblLged tc Lncur
more expenditure whtch quaLifiee for reLmbureement  by tbe E.A,GGF.
Speedler reinbureenent by tbe Fund.woul-dl  reduoe the perlod cluring
whlch the cost of thie expenditure Ls borne by the Men[er States
and, by shortenLng the tlne-lag between expenditure by the Menber
States and reinbureenent by the Fund, wouLd enaure tbat the proviel.ons
regarding agricuJ,tural uarkets operate at a nore satJ-sfactory rhytbrn.
Tbe amangenents.for rel.nbursenent nust be adJueted ae soon aB
poselble La order to ensure that paymente for eeveral accouating
perJ.ode do not aLl- faLl due in the sane budget fearr
Moreover, the anount of expenditure incurred wlLl reach such
heights that a eingle repaynent for a twelve-nontb accountj.ng periocl
ulll  no longer be eufficientr  It  is  tberefore prapcsed that the
Menber States ehould be reLnbursed loore raptdly and nore often.
lhe Conrnleeion suggeets that, fron 1967/6q the credits of the
Guarantee Sectlon shoulct be iacluded J.n the first  budget year
folLowiag the begtnnlng (and not the end aa hitherto) of eaoh of
the I'undrs acoounting perJ.ods, DecisLone regarding paynents on
accolrnt wll.I be taken by the Connissl,ou in the Ltght af tbe infornatLon








The Commission also pr"oposes that the crlterioa of the. rfloweet
ayera6e refundtr, used to ealcuJ.ate the refunds on exporte that can
be chargecl to the Fr.rnd, should be discarded on 1July  1967.
At the entl of May 1967 the Council agreed that there should be unl-
form, corapulsory refunds for products coyered by a aumber of
narket organizatione'  For these productsl tberefore, tbie criterion
uo longer has any fi-:raacial consequencee;  f,or the otherer it  will
continue to have financial consequences uxtil  such tlne as connoa
pricee enter into force*  Any differentiation in the. treatnent of
the various groups of produets would be contrary to the sptrit  of
the neasuree previousJ.y adopted by the Council"
In addition, the propoeed regulation on the Guarantee Section
wI-ll extend' tb.e watver for financlal' reeponsibilLty :ia reepect iof.
sugar to cover 1966/67, foi  the benefit of Belgiul Ln partlclrlar,
LastLyl the Conniesion  proposee that special provi-slon be nade
regarding stocks of rnaJ.ze heLd on ]O rlune 796?, which wl-Il'nalnJ.y
benefit France. Thie neaeure Le euggested ln view of, the establish-
nent of the singLe cereaf.s narket ald, more particul.arlyl of the
fLxing of a singJ.e date for the begiaaing of the natketLng year -
a factor which ie'having &ore serious and unexpected financLal. ':
:
The two proposed regulatlons on the Guid.bnce Section concern.:
(f)  Interin arrangemeats for 1968. Pending the Councll,te
decision oa Conmunity progfannes to !.nprove the pattern of
agricuJ,ture, the GuLdance Sectioa will  al-ready have been
actjusted, to some extent, to nreet the eituatlon that w*lJ
arise oncs the Brogranmes  atre adopted.
(ff)  Sfnpler procedures for appl.yLng for ald,  fhe Menber Statee
will  play a greater part 5-n the examtnation of applicatioae
for al.d, and particularly of thelr technicaL aspects. 'It  wlll
also be eaeier to draw up sucb appllcations and to exanine tb.eu
















PropositionB relatives au financernent de la politique agricole commune
La Commiseion vient d.rapprouver guatre d6cieions coneernant le financement  cle
1a politique agricole commun€.  11 sragit de trois projots d.e rlglements du Coneeil
et une d€cision d.e principe sur d.es rbglernents'- i  d6clder d6finitivement  plus
tard. par La Comrnission. Ce d.ernier ainsi que lrun des troia projets d.e r&glement
concsrncnt Ie concours  d.e la eection rrOrientationt' du Fond.e agricole (fpOea) pour
ltann6e 1.968, Les d.err* autres propositions conc€rnent Ia section rfGarantierf. Les
trois rbglan6nts ainsi gue les propoeitions pour les d.lx premiers programmes com-
munautaires  dgalement prdsentds sette gsraine au Conseil, visent & amdliorer et i
compldter Ie systbrne d.e ftrtancenent oomnunautaire pour Le secteur agricoler comme
ddfini par les d.6cisions ant6rieures d.u Conseil.
Le financement  communautaire des d.6penses  de marohdo agricoles se caract6rise
en effetr b lrheurs actuelLe, i  Ia fois par un retard. coneid.6rable dane sa r6-ali-
sation et par rrne acc6ldration d.e Ia mise en oeuvre d.e la politi.que agricole com-
mune ainsi gue son financement cornmunautai.re. Ce d.ouble ph6nom0ne met lrexdcution
du financement  communautaire dane une situation trbs difficile,
Ces inoonvdnients  concernent tout d.tabord Le bon fonotionnoment  d.e la politigue
commune des marohds agricoles,  notamment au stade du march6 r:nigue of nn nombre
EensibLement  plus important d.tactiong ont un caractbre obligatoire, entrafnant
d.es ddpenses 6ligibles au Fond.s europ€en dforientation et d.e garantie agricoles.
A cet 6gard.r une acc6l6ration cles paiements d,oit rdd.uire La p6riode de prdfinance-
ment des Etats membres et permettre grdce & d.es remboursemente se rapprochant pro*
gressivement  d.es d.ates d.e paiements d.es Etats menbres d.rassurer un ddroulement sa- tisfaisant du fonctionnemont d.es maroh6s agricoles. Un ajustement d.u systlme d.e
paiements d.oit intervenir dans d.e brefs d61ais pour 6viter lo cunul d.e plusiei.rrs
p6riodes de comptabilisatlon dans un seul exercice budg6taire.
_ De plusr 3.e volume des ddpenses va atteindre des montants tels qurun seuL
clearing pour une pdriode de comptabilisation d.fun an ntegt plus suffisant. Ainei, les Etats nembres peuvent Btre remboursds plus rapid.ement et plus fr6guemment. La
Corunission propose dtinecrire, i. compter d,e la p6riod,e t967/tS los cr6d.its d.e Ia
eectionrrGarantj-erf au premier exercice bud.g6taire qui suit Ie cldbut (et non plus la fin) d'e chaq'ue p6riod.e de conptabiltsation d.u Fond.s. Des d.6cisions clfacompte se- ront prises par }a Commission sur la base des donndes d.isponibles au moment cle la d6oision.
La Commlselon propose drautre part de supprimer au l-er jultlet  196? le crltl.re
d'e la "restitution  moyenne la plus basseff pour le financement  d.e toutes les rcs- titutions. tr'in mai, de cette ann6e, 1e Conseil a, en effet, convenu du caractlre
uniforme et obligatoire des restitutions pour une s6rie dforganisatione  communes
d'e marchdg. Pour ces secteurs, le critbre nta d.ono plus dtefiets financiers; pour
]es autres secteursr  eeg effets financiers subsisteront jusqutau moment cle Iren- tr6e en vigueur du prix commun. Une d.iff6renoe d.e traitemen{ selon les groupes d.e produits serait contraire i, ltesprit d.es mesures arr€tdes prdc6demment par 1e
ConseiL.-2-
Le rbglement relatif  6, la section 'rGarantiefr propoee encore la proro-
gation pour L)66/67 aee d"ispositions d6rogatoiree pour 1a raspbnsabilitd
financibre  dans le eecteur du sucre, en faveur notamment  d.e la 3eIgique.
La Commission propose, enfin, une disposition exceptionnelle  au profit
d.es etocks c1e mats existant au 30 juin 1!61 , nota,runent pour Ia tr'rance,
Cette mesure est motiv&par lrintrod.uction d.u marchd unique pour Ie sec-
teur des cdrdales et notanment par la date unicJue de d6but de carnpagne
gr:i entraine d.es cons6quences  fj.nanci&res plus fortes et non pr6vues.
Les derr:c r&glements pour 1a seotion t'Orientationil concernentl
- un r6gime intenndd.iaire pour 1958. trhr attendant la ddcision du Conseil
sur Les prograrunes comnunautaires d.tamd]ioration d.es structures agrico*
les, 1e fonctionnement  de cette section a d,6j&. fait  rrn pas vers la situa-
tion qri se posera aprbs Leur ad.optionl
- une si.mplification de Ia forme et do la procddure dtintroduction  d.es de-
mandes d.e ooncou.rs. La participation des Etats membres i  ltexanen des
demandee et notarnrrent d.es aspects techniques est renforcde, Lt6tablissement
des dcr.aad.es et }eur exannen de conforrnit6 sont ainsi 6galement facilitds.